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〔第 1虹 :蜂 防 専 畢 都〕 主任 助教授 佐jH一郎
〔第2音B:埋草的診療畢軒〕 主任 教授 岩井孝義 助手 :笹激博炎 ･勿LH 洋 ･安平公夫
志願医員 :田中久勝 ･小粒幹雄 ･武山 正 ･伊興印勤 ･浅野 修
〔第 3都 :化 畢 療 法 部〕 主任 助教授 内藤益- 助手 :森 矩 ･前川悦夫 ･滝 長次 ･大井 豊･
渡辺林造
医員 :志保=円明
志願医員 :中山健治 ･臥板野菩彦 ･凹陽極ノ行･荒井 博 ･稲永宏梅 ･錬 Lll昭二郎 ･今井節AT]･未EliE久 ･
浄久問俊次 .徳島 馨 .
〔第4都 :外 科 療 法 都〕 主任 助教授 長石忠三 助手 :上月景光 ･寺櫓 孝 (兼理学部有磯地学数'1!.
員外研究員)
志新医員 :溢谷謙吉 ･桃井三郎 ･有馬弘毅 ･:,i:一川公義 ･甘ヂ提太助 ･山本利雄 ･豊永岩次郎 ･高血正治 ･
- 小河牽生 ･日下三芳郎 ･長沢直率 ･川下政行 ･舞縫 一 ･鹿島栄造 ･虞鍋 貴 ･同い-l 彰 .
久保泰造 ･宮林共編 ･高橋武術
〔芳5部 .･生 化 畢 蔀〕 主任 助教授 辻 周介 助手 :西岡 詩 ･並河 靖 ･米津徹也 ･影本茂久堆
志願医員1.渡辺晃堆 ･山本 諒 ･伊藤 薫 ･片桐 学 ･陶 凍土 ･熊代朗子 ･流加噸子
〔第 6部 :病 理 畢 都〕 主任 助教授 家森武夫 助手 :出目 弘 ･小一松丸好
恵願祈究員 :宇野 宏
〔第 7蔀 :細 誉 血 …青草都〕 主任 教授 ノ絶凹三郎 助手 :上威一郎 ･白石正雄
研 究 員 :大岩弘治 ●山田 修
森厳研究員 :岡田 博 ●大半 莫 ●森山元一 ･見玉 博 ･小暗克巳
事 務 官 :(事義主任)佐々木健治 ･ (草薮官)棺塩巣次
技 官 :河鹿二郎
看 簾 長 :清水スヱチ･細川 ミツヱ (昭.26.3.20現在)
